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Modificación del artículo 137 del Reglamento Provisional de
la Maestranza de la Armada.—Orden de 4 de diciembre
de 1956 por la que se rectifica el inciso 2Y del artículo 137
del citado Reglamento.—Página 2.086.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Cupos.—Orden de 28 de noviembre de 1956 por la que se
fijan los cupos a efectos de la pena o accesoria de sus
pensión de empleo en los Cuerpos de la Armada que se
expresan durante el período de 15 de septiembre de 1956
a 14 de septiembre de 1957.—Páginas 2.086 a 2.088.
Ascensos.—Orden de 3 de diciembre de 1956 por la que se
promueve a su inmediato empleo al Teniente Coronel Mé
dico D. Alfonso Candela Martín.—Página 2.088.
Destinos.—Orden de 4 de diciembre de 1956 por la que se
nombra Comandante del dragaminas Almanzora al Te
niente de Navío D. Arturo López de la Osa y Garcés.—
Página 2.088.
Otra de 4 de diciembre de 1956 por la que se nombra Co
mandante del patrullero R. R.-19 al Teniente de Navío
D. Angel Bescós Belarra.—P,ágina 2.088.
Otra de 3 de diciembre de 1956 por la que se dispone pasen
a los destinos que se indican los Tenientes de Máquinas
D. Luis Fernández García y D. Alejandro Campos de
Quevedo.—Página 2.088.
Otra de 28 de noviembre de 1956 por la que se disrpone 'cam
bio de destinos de los Jefes del Cuerpo de Intendencia que
se citan.—Páginas 2.088 y 2.089.
RESERVA NAVAL
Destinos.—Orden de 4 de diciembre de 1956 por la que se
nombra Comandante del remolcador R. A.-3 al Teniente
de"Navío de la Reserva Naval Activa D. Francisco Nieto
, García.----Página 2.089.
MARINERfA
Cursos en el extranjero.—Orden de 3 de diciembre de 1956
por la que se dispone efectúen un curso de instrucción en
los Estados Unidos de América los Cabos primero y segundo Mecánicos, respectivamente, Angel Baspino Pazos
y Manuel Collado Fraga.—Página 2.089.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos. Orden de 3 de diciembre de 1956 por la que sedispone los cambios de destinos del personal de la Maes
tranza y C. A. S. T. A. que se relaciona.—Páginas 2.089
y 2.090.
Otra de 3 de diciembre de 1956 por la que se dispone pasedestinado a la disposición del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Operario
de,primera (Ajustador) don Leonardo Díaz Gómez.—Pá
gina 2.090. .
Bajas.—Orden de 3 de diciembre de 1956 'per la que se dis
pone cause baja en la Armada, por fallecimiento, el °pe
'
rano de primera (Albañil) don Juan Caínzos Casteleiro.
Página 2.090.
Otra de 3 de diciembre de 1956 por la que se dispone cause
baja en la Armada el Operario de segunda (Mecánico
Ajustador) José A. Mier Núñez.—Página 2.090.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.—Orden de 3 de diciembre de 1956 por la que
se aprueba el cese a bordo del destructor José Luis Díez




Embarcos.—Orden de 4 de diciembre de 1956 por la que se
dispone embarquen en el crucero Almirante Cervera los
Alféreces-Alumnos de la promoción 20.° de Infantería de
Marina.—Página 2.090 y 2.091.
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navciles.—Segunda Espe
cialidad.—Orden de 3 de diciembre de 1956 por la que se
les reconoce segunda Especialidad a los Comandantes de
Ingenieros de Armas Navales D. Oscar Jiménez Reynaldo




Nombramiento y prácticas.—Orden de 3 de diciembre de 1956
por la que se nombra Teniente provisional de la Escala de
Complemento del Cuerpo de- Infantería de Marina al Cabo
primero D. Francisco Summers Rivero, que deberá efec
tuar las prácticas reglamentarias.—Página 2.091.
Otra de 3 de diciembre de 1956 por la que se nombra Te
nientes provisionales de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Infantería de Marina a los Cabos primeros que
se citan, que deberán efectuar las prácticas reglamentarias.
Página 2.091.
TROPA
Curso dé Ayudantes Especialistas de Infantería de Marinn.—
Rectificación.—Orden de 3 de diciembre de 1956 por la que
queda excluido de la Orden Ministerial de 27 de noviem
bre de 1956 (D. O. núm. 267) el Soldado de Infantería
de Marina Pablo Acero Guerra, sustituyéndole el de su
igual clase José Martínez Villar.—Página 2.091.
EDICTOS REQUISITORIAS
Provisión de destinos.—Páginas 2.094 y 2.095.
o




Modificación del artículo 137 del Reglaniento Pro
vi,sional de la Maestranza de la Armoda.—Adverti
do error material de copia en la redacción del
inciso 2.° del artículo 137 del Reglamento pro
visional de la -Maestranza de la Armada, apro
bado por Orden Ministerial de 24 de julio de 1943
(D. O. 164), para el desarrollo de lo dis
puesto en el Decreto de 12 de diciembre de 1942
(D. O. núm. 287), en el sentido de que las fal
tas graves serán sancionadas con la suspensión del
haber diario desde seis días hasta tres meses, y no
desde seis días hasta seis meses, como prescribe
el citado Decreto, error material que se pone de
manifiestu al no existir continuidad en la escala
de correcciones que establecen los incisos 1.°, 2.°
y 3.0 de aquella primera disposición, vengo en
disponer :
Se rectifica el inciso 2.° del artículo 137 del
Reglamento provisional de la _Maestranza de la
Armada aprobado por Orden Ministerial de 24 de
julio de 1943 (D. O. núm. 164), que deberá que
dar redactado como sigue:
"2.° Para las faltas graves: Suspensión del
haber diario de seis días hasta seis meses."






Cupos.—En cumplimiento a lo preceptuado en
la Ley de 10 de marzo de 1939 e instrucciones dic
tadas por Orden Ministerial de 29 de febrero de 1944
(D. O. núm. 52), se dispone que los cupos a efectos
de la pena o accesoria de suspensión de empleo en
los Cuerpos que a continuación se expresan, durante
el período de 15 de septiembre de 1956 a 14 de sep
tiembre de 1957. queden fijados en la siguiente
forma :
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Escala de Mar.





• • • •
• • • •
• • •




• • • •
• t■ . • • •
Tenieníe de Navío..
Alférez de Navío.. ..








• • • • • • • •
•
Alférez de Navío (procedente del Cuerpo de
Suboficiales) .. • . • • • • • • • • • . • ..
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Escala Complementaria.




Alférez de Navío.. .
• •
• • • • • • • • • •
• • • •
• •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • •
• • •
CUERPO GENERAL









Capitán de Navío.. .
Capitán de Fragata . .
Capitán de Corbeta..
Teniente de Navío..









• • • •
• • • •
• • • • • • • • •
• • • •
• • • •
• • • •
•
• • •




. Teniente de Navío..
Alférez de Navío.. ..
• • • •
• •
• • • • • •
• • • •
.
. • •















• • • 1
• • • • • • • . • . • • 3
RESERVA NAVAL ACTIVA
Servicio Radiotelegráfico.
Alférez de Navío.. .. .• • • • • • . • . • • • 1










• • • •




• • • • • • •
I 1
• • •
• • • • • 1
2
•
CUERPO A EXTINGUIR DE SERVICIOS
MARITIMOS
Tefe asimilado a Capitán de Corbeta.. ..
Oficial primero asimilado a Teniente de Navío ,




Comandante.. • • • •
• • • •
• • • •
• • • •









3 Teniente Coronel.. .
•
.
• • • • • •
• • • • •
•
• • • •
•
•
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Comandante..
Capitán.. ..










Capitán.. .. • ..
Teniente..
2 CUERPO JURIDICO DE LA ARMADA
1
• • • • • • • • 1 • • • • • 1
• • • • • • • • • • 1
• • • •
•
• • • • • • . • • 2
•• •• •• •• •• • • •• • •
•• •- •
• • • • • • • • •• ••
Escala de» Tierra.
Coronel.. .. •• ••
Teniente Coronel..
Comandante.. • • .•
•• ••
Capitán.. ..
Teniente.. .. . • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •






• • • • • • • • •• •• • • • •
• •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •






Capitán.. .. • .
Teniente..
•
• • • • • • • • • • • • •
• • •




• • • • • • ••




•• •• • • •• • • • • ••
• • ••

















Coronel.. .. .. ee e*
ee
e*
•O e* .• ee 4e ee 1
Teniente Corofiel.. • • • . .. ..• • •. . . .. .1
Comandante.. .. .. .. • . • • • • • • • • • • • • 1
1 Capitán.. .. • • • • • • . • • • .4. • • • • •. . . .. '1
1 Teniente.. .. .. •• .. Ce e• Oe ee •• O& 1
1
-..










CUERPO DE SANIDAD DE LA ARMADA
Coronel.. ..
o* ••0, 10. •• e•
_Teniente Coronel.. . . .. .. ..
.. .. .. . 1.
Comandante . .
. . .. .. .. •
.. ..
.
.. .. .. 1




•. .. .. .. .. .. 1
Comandante de Sanidad.. .. .. .. ..
.. .. 1
Capitán de Sanidad.. .. .. .. .. .. .. .. .. 1
Teniente de Sanidad.. .. ..
.. .. .. .. .. 1







Teniente.. . • ..
• • • •
• • • • •• • • ••
• •
•
•• • • • • • • • e
. . • •
• •
•
• • • •• • • • •
• • • • • •
•• • • •
• • • • • • • • • •
•
• • • • •












• •• • • • • • • • • • • 5
• • • ,. • • • • • . • • • • 11
• • • • •
• • • • • • • • 23
•
Especialidad Hidr,ográfica.
Hidrógrafo Mayor......... . .. .. .. .. 1
Hidrógrafo primero.. .. . . .• • • • . • • • • .. 1
Hidrógrafo segundo.. .. ...• . • • . • • • . .. 2
Especialidad Artillera.
Condestable Mayor... .. .. • • .. . 4
Condestable primero.. .. • • .. .. 9





• • • • • • •
• • • • • •
•
• • • • • • •
• • • •
•















• • E • •• • •
•• 1
• • • • • • • •
• • • • • •
• •
• • • • • • • •











rr iiiente Vicario de primera.. .. .. .. .. .. 1 Especialidad Radiotelegráfica.1 Lniente Vicario de segunda.. .. .. .. .. .. 1
Capellán Mayor.. .. . . . . . . .. .. 00 SO e* 1 Radiotelegrafista Mayor.. .. .. .. .. . . . . 9Capellán primero.. . • . . • • . .. .. ..
.. 1 'Radiotelegrafista primero.. . • .. ..
00 00 • . 4Capellán segundo. ... . . • . • .. .. .. .. 1. Radiotelegrafista segundo.. O, O* ee•• • e • . 9
"" n ^nes
ragina z.uzso.
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Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Coronel Médico de la Armada, prime
ra en el turno d¿ amortización, se promueve al
expresado empleo al Teniente Coronel
D. Alfon
so Candela Martín, con antigüedad de 4 de no
viembre \último y efectos administrativos a ,par
tir de la revista de diciembre actual, primero en
su Escala que reúne los requisitos reglamenta
rios y ha sido declarado "apto" por la Junta
de
Clasificación, ,debiendo escalafonarse a continua
ción del de-dicho empleo D. Casimiro Cornago
Fernández.
Madrid, 3 de dicigmbre de 1956. MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio dé Personal y
Ge
nerales Inspector del Cuerpo de Sanidad de la
Armada y jefes Superior de Contabilidad y
del
Servicio de Sanidad e Ilmo. Sr. Interventor
Central de Marina.
Sres. . .
Destinos.—Se nombra Comandante del dragami
nas Almanzora al Teniente de Navío D. Arturo Ló
pez dé la Osa y Garcés, que cesará como Comandante
del guardacostas Xauen.
Este destino se confiere con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos.
Madrid, 4' de diciembre de 1956.
MORENO
•
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe
del .Servicio de Personal.
•
Se nombra Comandante del patrullero R. R.-19
a' Teniente de Navío D. Angel Bescós Belarra.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 4 de diciembre de 1956.
MOREN(
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirantes Jefes del
Servicio de Personal y de la Jurisdicción Central
A propuesta del Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, se dispone que los
Tenientes de Máquinas, autorizados para desempe
ñar destinos de Capitán, que a continuación se rese
ñan cesen en el que actualmente desempeñan y. pa
sen a ocupar el que al frente de cada uno de ellos se,
indica:
D. Luis Fernández García.—Jefe de Máquinas
del submarino General Mola,.—Forzoso.
D. Alejandro Campos de Quevedo.—Jefe de Má
quinas del submarino D-3.—Forzoso.
Madrid, 3 de diciembre de 1956. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Generales Inspector del
- Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de Má
quinas.
Se disponen los siguientes cambios de des
tinos en el Cuerpo de Intendencia:
Coronel D. Manuel Muñoz Martínez.—Proce
dente de la situación de "reemplazo por enfermo",
se le nombra Intendente de la Base Naval de Ca
narias.
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Teniente Coronel D. Francisco J. Teus López
Navarro.—Cesa en el destino de Intendente de
dicha Base que interinamente desempeña y se le
nombra Segundo jefe de Intendencia y Comisa
rio del Arsenal de la misma.
Teniente Coronel D. Francisco Ubeda Guerre
ro.—Cesa de Segundo Jefe de -Intendencia y Co
misariQ del Arsenal de la Base Naval de Cana
rias y queda, con carácter interino, a las órde
nes de la Superior Autoridad de dicha Base Naval.
Los expresados destinos se confieren con ca
rácter forzoso a todos los efectos.





Destinos.—Se nombra Comandante del remolcador
R. A.-3 al Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Francisco Nieto García, que cesará como
Ayudante Militar de Marina de Villajoyosa.
Este destino se confiere con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos.
Madrid, 4 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Srs. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena y Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal.
Marinería.
Cursos en el extranjero.—A propuesta de la jefatu
ra de Instrucción, se dispone que el personal que
se relaciona cese en sus actuales destinos y que
de asignado, a todos los efectos, al Estado Ma
yor de la Armada al objeto de efectuar un curso
de instrucción de "Máquinas" en los Estados
Unidos de América!
Cabo primero Mecánico Angel Baspino Pazos.
Cabo segundo Mecánico Manuel Collado Fraga.
Madrid, 3 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. •
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Como resolución al concurso de provi
sión de destinos de embarco anunciado en el DIARIO
OFICIAL número 247 de 5 de noviembre de 1956, se
disponen los cambios de destino del personal de la
Maestranza de la Armada y C. A. S. T. A. que a
continuación se relaciona : •
Operario de primera (Carpintero-Calafate) don
Ramiro Santos Allegue.—Se le confirma en su ac
tual destino del crucero Canarias, por dos años.
Operario de primera (Ajustador) D. Néstor Yá
ñez Leira.—Cesa en el crucero Almirante Cervera y
pasa destinado a la disposición del Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Can
dillo.
Operario de primera (Ajustador) D. Enrique Ca
miria Urán.—Cesa en el crucero Almirante Cervera
y pasa destinado a la disposición del . Comandante
General de la Base Naval de Baleares.
Operario de primera (Ajustador) D. José Ten
reiro Pita.—Cesa en el Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo y pasa destinado al crucero
Alinira11 t e Cervera.
Operario de primera (Ajustador) D. Enrique Pita
Montero.—Cesa en el Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo y pasa destinado al crucero Al
mirante Cervera.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Armero)
D. Joaquín Montero Grela.—Cesa en el crucero Al
mirante Cervera y pasa destinado a la disposición
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Armero)
D. Manuel Ameneiro Montero.—Cesa en el Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y pasa
destinado al crucero Almirante Cervera.
Obrero de primera (Cocinero) José Rivas Casa
novas.—Se le confirma en su destino del crucero Al
rante Cervera, por dos arios.
Obrero de segunda (Cocinero) Rogelio Bellón
Lage.—Se le confirma en su destino del crucero Al
mirante Cervera, por dos años.
Obrero de primera (Sastre) Agustín González
Vázquez.—Cesa en el crucero Méndez Núñez y pasa
destinado al crucero Almirante Cervera.
Obrero de primera (Barbero) Angel Vera Gómez.
Se le confirma en su destino del crucero Miguel de.
Cervantes, por dos arios.
Obrero de primera (Zapatero) Francisco Pérez
Climent.—Se le confirma en su actual destino del cru
cero de Cervantes., por dos años.
Operario de primera (Ajustador) D. José Torty
Rodríguez.—Se le confirma en su destino del cruce--
ró Galicia, por dos arios.
Operario de primera (Ajustador) D. José Acosta
Guerrero,—Sé le confirma en su actual destino de
la Plana Mayor del Tercer Grupo de Escolta, por
dos arios.
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Operario de primera (Ajustador) D. José Ruiz
Moreno.—Cesa en la Plana Mayor de la Segunda
Flotilla de Destructores y pasa destinado a la dispo
sición del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena.
Operario de primera (Armero) D. Jaime Maso
Miñana.—Cesa en el Departamento 'Marítimo de
Cartagena y pasa destinado a la Plana Mayor de
la Segunda Flotilla de Destructores.
Obrero de segunda (Barber9) José Camacho Ra
ya.—Se le confirma en su destino del minador Mar
te, por dos arios más.
Operario de primera (Carpintero) D. Joaquín
García Hinestrosa.—Al finalizar la licencia colonial
que ha de disfrutar, cesa en el cañonero Cánovas del
Castillo y pasa destinado a la disposición del Almi
rante Jefe de la Jurisdicción Central.
Operario de segunda (Carpintero) D. Emilio Be
lizón Aragón.—Cesa en el Departamento Marítimo
de Cádiz y pasa destinado al cañonero Cánovas de!
Castillo, previo el oportuno reconocimiento para pres
tar servicios en aguas de Guinea.
Estos destinos se Confieren con carácter 'for
zoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 3 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos. de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Comandantes Generales de la
Flota y de la Base Naval de Baleares, Almirante
Jefe del servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Destinas.—Se dispone que el Operario de pri
mera de la Maestranza de la Armada (Ajusta
dor) D. Leonardo Díaz Gómez cese en la Prime
ra División de la Flota y pase destinado a la dis
posición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid. 3 de diciembre de 1956.
MORENO
Exentos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Coman
dante General de la Flota, Almirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior
de Contabilidad.
Bajas.--Fallecido en 7 de noviembre pasado el
--Operario de primera de -la Maestranza de la Ar
mada (Albañil) D. Juan Caínzos Casteleiro, ju
bilado por Orden Ministerial de 8 de octubre
de 1947 (D. O. núm. 233), y movilizado por Or
••••■•■•■••■•■.■
den Ministerial de 29 de noviembre de 1947
(D. O. núm. 273), se dispone su baja en la Ar
mada.
Madrid, 3 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo y Jefe del Servicio de Personal y General
jefe Superior de Contabilidad.
Bajas.—Como resultado de expediente incoado al
efecto, se dispone que el Operario de segunda de
la Maestranza de la Armada (1VIecánico-Ajusta
dor) José A. Mier Núñez cause baja en la Arma
da, por aplicación del artículo 140 del vigente
Reglamento de dicha Maestranza de la Armada,
quedando en la situación militar que por su edad
pueda corresponderle.
Madrid, 3 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefes de la Sec
ción de Justicia y Superior de Contabilidad.
Personal Vario.
Mayordomos.—Se aprueba el cese a bordo del des
tructor José Luis Díez del Mayordomo de segunda
clase Bartolomé Breijo Ripoll.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a
partir del día 29 de septiembre próximo pasado,
fecha en que fué rescindido su contrato.
Madrid, 3 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo, Comandante General de la Flota, Almiran




Embarcos.—De acuerdo con lo previsto en el
vigente plan de estudios de la Escuela Naval Mi
litar, se dispone que en 10 de enero próximo em
barquen en el crucero Almirante Cervera los Alfé
reces-Alumnos que componen la promoción 20•a
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de Infantería de Marina, los cuales desembarca
rán del citado buque en fecha oporttina para in
corporarse al Tercio del Norte el día 10 de abril
siguiente.




Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales.—Se
gunda Especialidad.—Obtenidos por los Comandan
tes de Ingenieros de Armas Navales D. Oscar Ji
ménez Reynaldo y D. justo Montero y Ponce de
León los Títulos de "Master of science" y "De
gree of Electrical Engineering" (Ingeniería Elec
trónica) en la Universidad de Stanford (Califor
nia, U. S. A.), en cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 4.6 de la Ley de 17 de julio del año en
curso (D. O. núm. 160), se les reconocen dichos Tí
tulos como la segunda specialidad que se men
ciona en el precitado artículo.





Nombramiento y prácticas.—Por reunir las condi
ciones establecidas en el artículo 13 del Regla
mento para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada, rectificado por Orden Mi
nisterial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. nú
mero 267; y a propuesta de la Jefatura de Ins
trucción, se nombra Teniente provisional de la Es
cala de Complemento del Cuerpo de Infantería
de Marina al Cabo primero, declarado "apto" para
dicho empleo por Orden Ministerial de 30 de oc-:
tubre de 1956 (D. 0. núm. 247), D. Francisco
Summers Rivero.
Este Oficial deberá efectuar las prácticas que
determina el artículo 31 del citado Reglamento
en el Tercio de Baleares y durante el período com
prendido entre las fechas de 15 de diciembre ac
tual y 15 de abril de 1957.




Por reunir las condiciones establecidas en
el artículo 13 del Reglamento para la formación
de las Escalas de Complemento de la Armada,
rectificado por Orden Ministerial de 30 de no
viembre de 1946 (D. O. núm. 267), se nombra Te
nientes provisionales de la EsCala de Complemen
to del Cuerpo de Infantería de Marina a los si
Página 2.091.
guientes Cabos primeros, declarados "aptos" para
empleo por Orden Ministerial de 30 de oc
tubre de 1956 (D. O. núm. 247) :
D. Joaquín Espinosa Ferreiro.
D. Jaime Morros Bartrina.
D. Antonio José Urda Alguacil.
Estos Oficiales deberán efectuar las prácticas
que determina el artículo 31 del citado Regla
mento, en el Tercio de Baleares, durante el pe
ríodo comprendido entre las fechas de 15 de di
ciembre actual y 15 de abril de 1957.





Curso de Ayudantes Especialistas de Infantería de
Marina.---Reciificación.—Por haber resultado decla
rado "no apto" en el reconocimiento médico a que
fué sometido él Soldado de Infantería de Marina
Pablo Acero Guerra, queda excluido de la Orden
Ministerial de 27 de noviembre de 1956 (D. O. nú
mero 267), cubriéndose la vacante producida por
el mismo con el de su igual clase José Martínez
Villar.
MadriC 3 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
EDICTOS
(461)Don José Remírei de Esparza, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Villagarcía
y del expediente que poi: pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima se instruye a favor de Juan
José Tubio y Tubio, quien deberá satisfacer el
importe del Edicto,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
mo ha sido declarado nulo y sin ningún valor el alu
dido documento ; incurriendo en responsabilidad
quien, hallándolo o poseyéndolo, no efectúe su entre
ga a las Autoridades de Marina.
Villagarcía, 29 de noviembre de 1956.—E1 Tenien
te de Navío de la R. N. A., juez instructor, José
Remírez de Esparza.
(462)Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina. Juez instructor del expedien
te número 862 de 1956, instruído por pérdida de
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la Libreta de Inscripción Marítima a favor de
Enrique .Mozo-Rosales Sánchez, folio 181 bis
de 1943, del Trozo de Bilbao,
Hago saber : Que en el expresado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad judi
cial del Departamento, de fecha 24 de los corrientes,
ha quedado nulo y sin valor dicho documento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo, en un plazo de quince
días, a la Autc-_ idad de Marina correspondiente.
.
Dado en Bilbao • a los treinta días del mes de no
viembre de mil novecientos cincuenta y seis.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, juez instructor,
Francisco G(5,nez Alonso.
(463)
Don Juan José de Abréu Páramo, Capitán de Infan -
tería de• Marina, Juez instructor de la Comandan-
cia Militar d Marina de San Sebastián y del ex
pediente número 861 de 1956, instruido por extra
vío de la Libreta de Navegación de Alejandro
González Parada,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autor;dad de este Departamen.to, obrante
en dicho expediente, se ordena la publicación de
Edictos, con cargo al promovente, declarando nulo
y sin valor. el documento de referencia ; por tanto, in
curre en responsabilidad la persona que, hallándoló
o poseyéndolo, no efectúe su entrega a la Autoridad
de Marina.
Dado en San Sebastián a los treinta días del mes
de noviembre de mil novecientos cincuenta y seis.
El Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Juan José de Abréu Páramo.
(464)
Don Ginés Sanz y García de Paredes, Capitán de
Navío y Comandante Militar 'de Marina de la
Provincia Marítima de Tenerife,
Hago saber : Que de orden del Excmo. Sr. Mi
nistro de Marina se saca a concurso la provisión de
una plaza de Práctico de Número de este Puerto de
Santa Cruz de Tenerife, vacante en la actualidad,
entre Capitanes de la Marina Mercante y en las con
diciones que determina el Reglamento para la apli
cación de la Ley de Protección y Fomento de las In
dustrias y Comunicaciones Marítimas, aprobado por
Real Decreto de 13 de octubre del año 1913, Real
Orden de 22 de 'marzo de 1929, Real Orden de 24 de
junio de 1916, artículo 13 de la Ley de 19 de fe -
brero de 1942, modificado por la Ley de 17 de julio
de 1948, Decreto de 12 de noviembre de 1948 y ar
tículo 11 del Decreto de 22 de noviembre de 1946,
que concede derecho absoluto en primera convocató
ria al personal de la Reserva Naval, con la salvedad
que no podrán tomar parte en el concurso los que
perteneciendo a este Cuerpo, no lleven más de cinco
arios de servicio efectivo.
Lo que se publica para general conocimiento, sig
nificando que las instancias solicitando tomar parte
en el examen han de ser dirigidas a mi Autoridad,
acompañadas de los documentos que señala el artícu
lo 133 del Reglamento citado en prime.r lugar y ar
tículo sexto de la Orden del Ministerio de Indus
tria y Comercio de 3 de julio de 1940 (B. O. del Es
tado núm. 192), antes de las doce horas del día ante
rior al de la celebración de los exámenes, que comen
zarán, en esta Comandancia Militar de Marina, a las
diez horas del día en que se cumplan treinta, a contar
de la fecha de publicación _del presente en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y Boletín Ofi
cial de esta provincia, o del último que lo inserte,
caso de no aparecer en ambos con la misma fecha, y,
• si fuese festivo, al siguiente día.
Dado 'en santa Cruz de Tenerife a los veintiséis
días del mes de noviembre de mil novecientos 'cin
cuenta y seis.—E1 Capitán de Navío, Comandante




Julio Pla Queralt, hijo de Gregorio y de Teresa,
soltero, Electricista, de 'veintisiete años de edad, do
miciliado últimamente en Carcastillo (Navarra) ; pro
cesado en la causa número 42 de 1956 por cielito de
polizonaje ; comparecerá en el término de quince
días ante el Capitán de Infantería de Marina D. Mar
in Martín López, Juez instructor de la Comandan
ciP Militar de Marina de Barcelona, bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y ?ni-i
litares que, caso de ser habido, sea puestó a disposi
ción de este Juzgado.
Barcelona. 30 de noviembre de 1956.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, juez instructor, Martín
211artín López.
(352)
Anulación de Requisitoria.—En cumplimiento a lo
decretado por el Excmo. Sr. Almirante Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, de fecha 25 de octubre de 1956, en expe
diente número 672 de 1956, por falta de concentra
ción al servicio activo de la Armada del inscripto de
este Trozo Miguel Pérez Sánchez, número 2 del
reemplazo de 1954, queda anulada la Requisitoria por
haber sido terminado dicho expediente con la de
claración de "sin responsabilidad" por la Superior
Autoridad "del Departamento.
Camariñas, 27 de noviembre de 1956.—El Alfé
rez de Nay.ío, Juez instructor, Fernando Ferro
Freire.
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(353)
Anulación de Requisitoria.—En cumplimiento a
lo decretado por el Excmo. Sr. Almirante Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, de fecha 16 de noviembre de 1956, en
expediente de indulto número 558 de 1956, por ha
ber sido declarado en rebeldía por falta de presen
tación para el servicio de la Armada, del inscripto
de este Trozo Manuel R. Andrade Alvarellos, nú
mero 5 de 1952, queda anulada la Requisitoria por
haber sido terminado dicho expediente con la de
claración de "sin responsabilidad" por la Superior
Autoridad del Departamento.
Camarifias, 27 de noviembre de 1956.—E1 Al
férez 'de Navío, Juez instnáctor, Fernando Ferro
Freire.
(354)
José Ramos Díaz, nacido en 8 de octubre
de 1935, soltero, Carpintero, hijo de Antonio y de
Josefa, natural y vecino de Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz), con domicilio en la calle del Angel, nú
mero 12, actualmente Soldado de Infantería de Ma
rina, con destino en la Brigada Disciplinaria del De
partamento Marítimo de Cádiz ; procesado en causa
número 181 de 1955 por supuestos delitos de hurto
y fraude; comparecerá en este Juzgado, sito en la
Avenida de la Marina, número 59, segunda, en el
plazo de treinta días., contados desde la publicación
de esta Requisitoria, bajo apercibimiento de que, de
no hacerlo así, será declarado rebelde.
Las Autoridades que puedan conocer el paradero
de este procesado deberán ponerlo a disposición de
este Juzkado,,noticiándolo al mismo a la: posible
brevedad.
San Fernando, 27 de noviembre de 1956.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, juez permanente,
Eniifio Colornbo Mellado.
(355)
Anulación de Requisitoria.—E1 juzgado especial
de la Ayudantía Militar de Marina de Vélez-Má
laga cancela la Requisitoria publicada en el Bo
letín Oficial de esta provincia, número 285, corres
pondiente al. día 22 del mes de diciembre de 1951,
por la que se llamaba y emplazaba al inscripto
de este Trozo Francisco Ruiz Gálvez, número 104
del reemplazó de 1951, en expediente que le fué
instruido por falta de concentración para ingre
sar al servicio activo de la Armada y que había
sido declarado "rebelde" por haberle sido con
cedida la gracia de indulto prevenido en el De
creto de 23 de agosto de 1954 y beneficios de la
Ley de 17 de julio de 1946.
•
Torre del Mar, 28 de noviembre de 1956.—El
Teniente de Navío, juez instructor, Paulino Ven
tura.
(356)
Habiendo sido concedida la gracia de in
dulto prevenido en el Decreto de 23 de agosto
de 1954 al inscripto de este Trozo José García
Lorenzo, al que se le instruyó expediente judi
cial por falta grave por falta de ,presentación al
servicio de la Armada y que había sido declarado
en rebeldía, se anula la Requisitoria publicada en
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero 57 de 9 de marzo de 1953.
Sada, 28 de noviembre de 1956.—E1 Capitán de
Corbeta (ni), juez instructor, Ramón Díez.
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